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Takkan ada keberhasilan tanpa adanya jerih payah dan cucuran 
keringat 
( Kedua Orang Tua ) 
 
 
Mengetahui kekurangan diri adalah tangga buat mencapai cita-cita, 
berusaha terus untuk mengisi kekurangan adalah keberanian yang 
luar biasa, dan dengan kemauanlah yang menjadikan orang-orang 
besar dalam sejarah. 




Kita bisa menjadi semua karakter yang kita inginkan, tapi kita 
harus pulang kerumah dengan diri kita sendiri 
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Kedua Orangtua saya yang tak pernah lelah menunjukkan saya arti 
kesabaran dan keikhlasan dalam hidup...... 
Selalu memberikan semangat pada saya.... 
Selalu memberikan doa dan senyum manisnya yang penuh kasih 
sayang pada saya..... 
 
Untuk  teman seperjuangan (andi,wulan), terimakasih atas 
kerjasamanya... 
 
Untuk  semua teman-temanku...... 
 











Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
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Tanaman Jati belanda (Guazuma ulmifolia Lamk.) merupakan salah satu 
tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Kandungan utama adalah 
tanin. Tanin bersifat sebagai astringen, yang berkhasiat sebagai obat pelangsing. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kombinasi PGA dan manitol terhadap 
sifat fisik tablet hisap yang dihasilkan dengan metode desain faktorial. 
Tablet dibuat menjadi 4 formula dengan variasi konsentrasi perbandingan 
PGA dan manitol sebagai berikut= 69mg:800mg, 115mg:800mg, 69mg:1200mg dan 
115mg:1200mg. Tablet dibuat dengan kempa langsung menggunakan metode 
granulasi basah. Granul diuji meliputi: kecepatan alir, sudut diam, pengetapan, 
kemudian granul dibuat tablet dan dilakukan uji sifat fisik tablet meliputi: 
keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan dan uji tanggapan responden. Data yang 
diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode desain faktorial dan didapatkan 
titik optimum pada Contour plot supper imposed. Berdasarkan titik optimum 
didapatkan formula optimum untuk dilakukan verifikasi. Validitas hasil verifikasi 
dengan hasil prediksi berdasarkan metode desain faktorial diuji statistik dengan 
menggunakan uji one sample t-Test dengan taraf kepercayaan 95%. 
Kombinasi PGA dan manitol pada berbagai level berpengaruh baik terhadap 
sifat fisik granul maupun sifat fisik tablet, yakni kenaikan konsentrasi PGA dan 
penurunan konsentrasi manitol dapat menurunkan sudut diam, pengetapan, 
kerapuhan, respon rasa dan meningkatkan waktu alir, sudut diam, keseragaman 
bobot, kekerasan, waktu melarut. Pada daerah Contour plot supper imposed diambil 
salah satu titik daerah optimum dengan perbandingan PGA 114,69 mg dan manitol 
940,94 mg. 
 
Kata kunci: Guazuma ulmifolia Lamk, tablet hisap, PGA, manitol, desain faktorial 
 
